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izleyiciyi önem seyen bir sergi
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r
ürkiye’de klasik ve 
modem resim ko­
leksiyonculuğu 
artık bir gelenek 
olarak kabul edile- 
■M HM Ü bilir. 19. yüzyıl or­
tasından sonra saray duvarları­
na resim asıldığını göz önüne 
alırsak, son Osmanlı padişah- 
lannı da ilk koleksiyoncular 
olarak kabul edersek, koleksi­
yonculuğun OsmanlI’dan bu 
yana geliştiği söylenebilir. 
Yüzyılın ilk üç çeyreğine ait re­
simler de. Cumhuriyetken bu 
yana, devlet tarafından top­
lanmıştır. Günün birinde, çeşit­
li bakanlık ve kurumlarda, sa­
raylarda, müdür odalarında 
yer alan bu resimlerin hepsi bir 
araya getirilirse ve özel koleksi­
yonlar da bu müzelere girebilir­
se, büyük kentlerde “ulusal re­
sim müzeleri” oluşabilir. Gerçi 
ulusal müze modası çoktan geç­
ti, ama neresinden bakarsanız 
bakın, bunlara ulusal resimler 
demek gerekir. Kuşkusuz, re­
sim yanında, “anıt” olmayan 
modem heykellerin de toplan­
ması gerekirdi, ama artık çok
geç-
Resim ve heykel müzelerinin, 
kitleyi eğitmek yanında, sanat 
pazanndaki mevcut anarşiye 
bir denetim ve ahlak getireceği 
açıktır. İstanbul, Ankara ve İz­
mir’deki resim ve heykel müze­
lerinin bu bağlamda bir yeni­
lenme ve güncelleşme içine gir­
mesi de artık kaçınılmazdır.
Çok önemli bir örnek
Özenli bir katalog
Kaçırılmış fırsatlar
Bedri Baykam, 1991, Hürriyet Halka Yol Gösteriyor Eugene Delacroıx'nın Ardından, tual üzerine karışık malzeme.
Bugüne değin, devlet ve özel 
kesimler tarafından toplanmış 
resimlerin, halkın ve araştırma­
cıların giremediği kurumlarda 
ve depolarda saklanmasının 
anlamı nedir? Devlet koleksi­
yonu ya da özel koleksiyon, 
müzeleşmedikçe, halka sunul­
madıkça, araştırmaya ve kulla­
nıma açılmadıkça, “spekülatif* 
olmaktan başka hiçbir anlam 
taşımaz; bir kültür değeri oluş­
mamıştır, yalnız yerel “iktisa­
di” değeri vardır.
Bu koleksiyonlar, 12 ocakta 
Ankara Atatürk Kültür Mer- 
kezi’nde düzenlenen T.C. Mer­
kez Bankası Çağdaş Resim Ko­
leksiyonu gibi, halka ve araştı­
rmacılara ivedilikle açılmalıdır.
T.C. Merkez Bankası yöneti­
cileri ve koleksiyon sorumluları 
(Ali Artun, Bediz Demiray, Ha­
şan Ersel), her şeyden önce dev­
letin ve özel sektörün, koleksi­
yonlarını nasıl değerlendirebile­
ceklerini gösteren, çok önemli 
bir örnek ortaya koymuştur.
kullanmaktan çekinmesi gere­
kir, artık! Yurtdışmda yaşayan 
sanatçılarımızın her biri küresel 
sanat ortamına bireysel “çıkar­
ma” yapmıştır; gecikmeden on­
ları destekleyelim! Çünkü, ül­
kede geniş bir genç sanatçı kit­
lesi yeni ufukların açılmasını 
beklemektedir. T.C. Merkez 
Bankası Koleksiyonu sergisin­
de resimleri ve yapıtları, sanatın 
kendi içyapısı temel alınarak 
kurulmuş bir düzen içinde gö­
rünce bu tür sorular ve sorunlar 
da birbirini izliyor. Resimleri ve 
yapıtları izlerken günümüze 
doğru yaklaştıkça, değişim açı­
kça görülebiliyor ve sanat or­
tamındaki gelişigüzel değerlen­
dirmelere yanıt veriyor.
Çoğulculuk, bireysellik, ba­
ğımsızlık 80’li ve 9Ö'lı yıllarda 
yapılmış olan resimlerin ortak 
ve bilinen özelliği. Temelinde 
salt bilim olan bir yapıt (Şükrü 
Aysan) görebileceğiniz gibi, te­
melinde salt kille kültürü olan 
bir yapıt da (Hale Tenger) göre­
bilirsiniz. Klasik Batı resminin 
eleştirisini görebileceğiniz gibi
Koleksiyon “ 1950-2000” 
başlığı ile sunulmakta ve elli yıl­
lık sanat üretimi içinden yapıl­
mış bir seçimi ortaya koymak­
tadır. Seçim, modemizmin çe­
şitli açılımlarını içeriyor ve 
post-modemist üretimlere yer 
vererek, koleksiyonun sürdürü­
leceği izlenimini pekiştiriyor. 
Resimlerin, serginin başlığın­
daki kronolojiye göre toplan­
mış olması, zamanın ruhunu 
yansıtmak açısından önemli bir 
işlev taşıyor.
Fikret Muaila ile başlayan 
modemlere baktığımız zaman, 
çoğunluğu 1950’lerde Paris’e 
gidip, sonra 80’lerde Zeki Faik 
İzer, Avni Arbaş gibi ülkeye dö­
nenleri ve Fahrünisa Zeid, Abi­
din Dino, Hakkı Anlı, Mübin 
Orhon gibi dönmeden ölenleri, 
Nejat Devrini, Yüksel Arslan gi­
bi dönmeyenleri düşünüyoruz.
Bu sanatçılar neden gittiler? 
Batı sanatıyla yerinde hesaplaş­
mak için mi? Ülkelerinde olma­
yan özgür ve bireysel ortamı 
başka bir ülkede bulmak için 
mi? Paris bu sanatçıları değer- 
lendirebildi mi? Türkiye’nin, 
Paris’te yaşayan bu sanatçılara 
karşı tutumu neydi? Bu konu­
lar özenle hazırlanmış katalo­
gun önsözünde yer alıyor.
1950-1980 arasında Türkiye, 
Paris’teki sanatçılarını öne çı­
karabilirdi, onlara sergiler açar, 
kataloglar yapar ve onları dün­
yaya tanıtabilirdi. Vebizim “mo­
dernimiz” bugün dünya moder­
ni içinde yer alabilirdi! Sanatçı­
larımızın cenazeleri geldikten 
sonra, onları göklere çıkar­
manın kimseye yararı yoktur.
Bunlar kaçırılmış fırsatlardır; 
biz şimdi, dünya bizim sanatı­
mızı tanımıyor diye ağlıyoruz 
ve son derece gecikmiş olarak 
küresel sanat ortamı içinde yer 
edinmeye çalışıyoruz. Gerçekte 
buna da çalışmıyoruz; şimdiler­
de ABD ve Avrupa’da yaşayan 
ve çalışan Erol Akyavaş, Bur­
han Doğançay, Sarkis, Adem 
Yılmaz, Osman Dinç, İsmail 
Saray, Serdar Arat gibi birçok 
sanatçı için ne yapılıyor? Sana­
ta yatırım yaptığını söyleyen 
her resmi ve özel kurumun ko­
nuya ciddiyetle yaklaşması ve 
“çağdaş sanat” konusunu siya­
set ya da reklam malı olarak
yöneticilerinin katkısı nedir ve 
yeterli midir? T.C. Merkez 
Bankası özenli bir örnek ortaya 
koymuştur; başka kurumlar 
bunu izleyecek mi?
Uzmanlık ister
(Bedri Baykam), Doğu’yu ince­
leyen bir sanatçının yorumunu 
da (Erol Akyavaş) görebilirsi­
niz.
Sanatın nasıl köktenci deği­
şimler ve aşamalar geçirdiği bu 
sergide açıkça belirgindir; ama 
yine aynı soruya dönmek zo­
rundayız. Sanalın geçirdiği aşa­
malara bu ülkenin resmi ve özel
Koleksiyonlar gizli kaldıkları 
sürece, bu koleksiyonlardaki 
resimlerin bilimsel bir sanat de­
ğerlendirilmesinden geçirilmesi 
olanaksızdır. Eğer, devlet ve 
özel sektör son otuz yıldır resim 
alımlannı sürdürdüyse, özellik­
le son on beş yıldır toplanan re­
simlerin nitelikleri gerçekten in- 
celenmelidir; çünkü bu süre 
içinde Türkiye’de bir resim pat­
laması yaşanmış amatör ve 
profesyonel sanatçılar aynı an­
da üretimlerini pazara sürmüş­
tür. Hiçbir nitelik denetimi yap­
mayan banka galerileri, pa­
zarın taleplerine göre sergi açan 
galeriler, dört beş hafta ders al­
dıktan sonra sergi açıp, kendisi­
ni “sanatçı” olarak tanıtan 
amatörlerin üretimleri arasında 
“gerçek” resimleri ayıklayıp sa­
tın almak kolay iş değildir; uz­
manlık ister.
T.C. Merkez Bankası’nm uz­
man bir danışman kullandığını, 
“Ali Artun” adını yalnız kata­
logda okuduğumuz için değil, 
serginin kavramsal ve bilimsel 
bütünlüğünden, sanatçı ve re­
sim seçimlerinden, resimlerin 
çerçevelerinden serginin ışığına 
kadar her şeyinden anlıyoruz.
‘Bağımsız’ bir danışman
T.C. Merkez Bankası, sanat
ortamının ve sanat pazarının 
içinde etkin bir çalışma göste­
ren “bağımsız” bir kişiyi danış­
man olarak seçerek, ilk kez alı­
şılagelmiş çizginin dışına çık­
mıştır; Türkiye’de resmi ku­
rumlar bugüne değin, “plastik 
sanatlar” işi oldu mu, yalnız gü­
zel sanatlar fakültelerine ve sa- 
natçı-cğitimcilere başvurmuş­
tur. Buuygulamamnenson“ba- 
şarısız” örneğini, Arkeoloji 
Müzeleri'nde açılan “Cumhuri­
yetken Günümüze Kadın Sa­
natçılar” sergisinde izledik.
Bu sergi de, belli bir dönemin 
sanatını yansıtmak işlevini üst­
lenmişti; ama değil bir dönemi, 
toplanan yapıtların anlamını 
bile yansıtmıyordu.
Çeşitli yapıtların deposu gö­
rünümündeki sergi, titizlikle 
oluşturulmuş tarihsel sergi 
yanında “uygunsuz” kaçıyor­
du. İstanbul, artık bienallerden 
sonra, galerilerin titizlikle dü­
zenlediği sergilerden sonra, bu 
tür “karmakarışık” sergileri 
kaldırmaz. Türkiye’deki sanat 
izleyicisi, nüfusa göre bir 
azınlık da olsa, artık belirli bir 
bilgi ve birikim sahibi olmuş­
tur; karşısında bilgi, birikim, 
deneyim yansıtan ve sanatı en 
yetkin bir biçimde sunan etkin­
likler görmek istiyor.
İzleyiciye saygı duyuyor
Zeki Faik İzer, 1974, Doğaya Saygı, kağıt üzerine kolaj, 24x 36 cm
Dilerdik, T.C. Merkez Ban­
kası koleksiyonu sergisi İstan­
bul’a getirilsin; çünkü bu sergi, 
izleyiciye saygı duyuyor ve onu 
önemsiyor.
Ancak, biliyoruz ki, İstan­
bul’da bu kapsamda bir sergiyi 
yerleştirecek mekan yok! Gerçi, 
Ankara AKM ’nin mimarisi gü­
nümüz sanatının gereklerine ol­
dukça yabancı kalıyor, ama re­
simlerin ustaca yerleştirilmiş ve 
ışıklandırılmış olması, bu yeter­
sizliği örtüyordu. Bu koleksiyo­
nun 1990’dan bu yana oluştu­
rulduğunu öğrendiğimizde, za­
manın kısalığına karşın nitelik­
ten ödün verilmemiş olmasını, 
bilgi, deneyimin ve sistematik 
çalışmanın gerekliliğine bağ­
ladık.
İstanbul’da da 1990’dan bu 
yana iki modern sanat müzesi­
nin açılmasını bekliyoruz, ko­
leksiyonların oluşturulduğunu 
duyuyoruz, ama henüz bir şey 
göremedik. İstanbul’da bu işe 
girişenlere üç yılda oluşturulan 
bu koleksiyonu, koleksiyonu 
koruyan teknik donanımlı de­
poyu, koleksiyonun nasıl işleti- 
İip geliştirileceğini gösteren yö­
netmeliğini ve katalogu gör­
melerini salık veririz. Kanımca, 
ilk kez bir resmi kurum, özel 
sektöre örnek olabilecek bir sa­
nat etkinliği ortaya koymuştur. 
Katalogun dünya müzelerine 
ve sanatın odak noktalarına 
gönderilmesi, geç de olsa, etkin 
bir tanıtım sağlayacaktır.
Penderecki, ‘Cesur Şövalye’ için Ankara’da
ANKARA(ANKA) - Hedef 
kitlesine çocukları da ekleyen 
Devlet Opera ve Balesi, çocuk­
lara opera ve bale sevgisini aşı­
lamak amacıyla dünyaca ünlü 
çağdaş besteci Penderecki’nin ilk 
yapıtlarından olan “Cesur Şöval­
ye” adlı operayı DOB’de sahnele­
yecek.
Çok sesli müzikte 20. yüzyılın 
en ünlü isimlerinden olan Polon­
yalI besteci ve şef Krzysztof Pen­
derecki, operanın sergileneceği
13 şubatta Türkiye’ye gelerek 
Ankara Devlet Opera ve Balesi 
tarafından yapılacak galaya ve 
onuruna verilecek kokteyle katı­
lacak.
Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürü Rengim Gökmen, ço­
cukluktan itibaren opera ve ba­
leyi sevdirmek istediklerini ve ço­
cuklara yönelik programların 
sayısını arttırmayı planla­
dıklarını belirtti:
“Her yaştan ve her kesimden iz­
leyiciye seslenmek istiyoruz. Bu 
arada çocukların opera ve bale 
başta olmak üzere, sanat kurulu­
larına yakınlaşmalarını sağlaya­
cak tedbirleri de almaya başladık. 
Örneğin temsil izleyicilerinde 12 
yaş sınırını kaldırdık. Çocuklar 
gece-gündüz bütün temsillere ge­
lebiliyor.”
Galası Operet Sahnesi’nde 13 
şubatta gerçekleştirilecek çocuk 
operası Cesur Şövalye, Penderec­
ki ile Stachowski’nin ortak
yapımı. Metnini E. Szelburg ile 
Zarembina’nm yazdığı ve Kemal 
Çağlar’ın şef olarak yer aldığı 3 
perdelik operanın rejisörlüğünü 
W. VVieczorkievviçz üstleniyor.
Koreografısi Üstün Öztürk ta­
rafından hazırlanan Cesur Şöval- 
ye’de, koro şefi Metin Gerçeker. 
Operada Rüzgar Memişoğlu, 
Zühtü Giirsal, Jak Fermon, Aydın 
Toksoy, Çiğdem Önol, Güzin 
Yıldız, Semih Bayraktar, Mehmet 
Şengeç, Bülent Mallı ve Sedat
Sarıgöl rol alıyor.
Solo yapıtlardan büyük orkest­
ra yapıtlarına, tiyatro ve film mü­
ziklerinden operalara kadar geniş 
bir yelpazede ürünler vermiş olan 
besteci Penderecki, aldığı çok 
sayıda ödülün yanı sıra 1988 yılı 
Grammy ödülü ve 1990 yılı Al­
manya Yararlılık Nişanı’nın da 
sahibi.
Besteci halen Hamburg Nord­
deutscher Rundfung Orkcstrası’- 
nda birinci şef olarak çalışıyor.
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